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Философия, как и все другие исследования, в первую очередь 
ориентирована на знания. Знание, к которому он стремится, - это знание, 
которое придает единство и систему единству наук и является результатом 
критического изучения основ наших верований, суеверий и убеждений. Но 
нельзя утверждать, что философия добилась больших успехов в своих 
попытках дать четкие ответы на вопросы. Если вы спросите математика, 
минералога, историка или любого другого ученого, как определенная истина 
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была определена наукой, его ответ будет продолжен, когда вы будете готовы 
слушать. Но если вы зададите философу тот же вопрос, если он открыт, он 
должен признать, что его исследования не дали таких же положительных 
результатов, как другие науки. Правда, отчасти это связано с тем, что как 
только появляются конкретные знания по какому-либо предмету, предмет 
перестает называться философией и становится отдельной наукой. Изучение 
всего неба, которое теперь принадлежит астрономии, когда-то было частью 
философии; Великий труд Ньютона называется «Математические принципы 
естественной философии». Точно так же изучение человеческого сознания, 
которое является частью философии, теперь отделилось от философии и стало 
психологической наукой. Таким образом, в значительной степени 
неопределенность философии более очевидна, чем реальность: Однако это 
только часть правды о неопределенности философии. Есть много вопросов, и 
среди них есть вопросы, представляющие большой интерес для нашей 
духовной жизни - они должны, как мы видели, оставаться неразрешимыми для 
человеческого разума, если его силы имеют совершенно иной порядок, чем в 
настоящее время. Философское мышление, осознаем мы это или нет, влияет на 
то, как мы думаем об отношениях. Когда люди просят совета, им нужна 
помощь, чтобы сделать шаг назад и найти более богатую и ясную основу для 
размышлений о проблемах, с которыми они борются. В зависимости от того, 
кого спрашивают, используемая философия взаимоотношений может сильно 
различаться. Философия более ясно делает вид фундаментальных дилемм и 
различий во мнениях, лежащих в основе проблем во взаимоотношениях. Мы 
часто задаемся вопросом, имеем ли мы право злиться или расстраиваться, и 
спрашивать других, что, по их мнению, нам следует делать в той или иной 
ситуации. Когда мы думаем об отношениях, часто возникают вопросы о 
доверии, контрактах, обещаниях, природе любви и мотивах человеческого 
поведения. Ответы на те же вопросы, которые мы ищем в философии. 
Философия является одной из форм духовной деятельности, которая 
представляет собой место человека в мире и всю систему мировоззрений. По 
словам греческого философа Диогена Лаэртский во 2-й и 3-го века н.э., 
греческий философ Пифагор был первым, чтобы назвать себя «философом.» 
Это слово использовалось в философских учениях Гераклита для обозначения 
изучения природы вещей, а самого исследователя называли «философом». 
Позже слово «философ» было применено к человеку, который стремился 
мыслить всеобъемлющим, широким, ясным и честным образом. Исторические 
данные подтверждают, что греческое слово «философия» было переведено на 
арабский как «философия», что арабы называли его «мудростью» и что слово 
«философия» было переведено на русский язык как «философия», что означает, 
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что слова «философия» "и" философия "имеют одно и то же значение. 
Компонентами философии являются эпистемология (эпистемология), 
метафизика (онтология, космология, философская антропология, философия 
существования, теология), логика, этика, эстетика, философия права, 
натурфилософия, философия науки, философия истории и культуры, 
философия. политики, философии религии, философии религии и т. д. Кроме 
того, в современной философии существуют философские дисциплины, 
изучающие общие методологические аспекты медицины, лингвистики, музыки, 
кибернетики и других конкретных наук. Философия имеет мировоззренческую, 
гносеологическую, методологическую, социологическую, аксиологическую, 
антропологическую, логическую, психологическую и идеологическую 
функции. Проблема, которая беспокоит нас сейчас, - очень старая проблема, 
потому что она была введена в философию Платоном. Платоновская «теория 
идей» - это попытка решить именно эту проблему, и я думаю, что это одна из 
самых успешных попыток, когда-либо сделанных. Теория, выдвинутая в 
дальнейшем, в основном, относится к Платону, только с изменениями, 
демонстрирующих необходимость времени.Для Платона1 проблема возникла 
следующим образом. Давайте посмотрим на такое понятие, как справедливость. 
Если мы спросим себя, что такое справедливость, естественно продолжить 
рассмотрение справедливого действия, чтобы обнаружить другое и их общие 
черты. Все они, в некотором смысле, должны обладать общей природой, 
которая не просто и ничего больше. Это общая природа, и все это справедливо, 
и чистая сущность, являющаяся результатом обилия праведных дел, 
смешанных с реальностями обычной жизни, - это сама справедливость. 
Например, с любым другим словом, которое может относиться к 
общепринятым фактам, таким как «белизна». Это слово относится к ряду 
конкретных вещей, все из которых имеют общую природу или сущность. Эту 
чистую сущность Платон назвал «идеей» или «формой». Справедливость не 
похожа ни на что справедливое: это то, в чем участвуют определенные вещи, за 
исключением отдельных вещей. Нет, в частности, он не может существовать в 
мире самого разума. Более того, он не преходящ или изменчив, как 
эмоциональные вещи: он вечен, неизменен и нерушим. Таким образом, Платон 
ведет к миру разума, миру реальности, а не миру общих представлений, 
неизменному миру идей, который дает лишь смутное отражение истины миру 
любой эмоции, к которой он принадлежит. Реальный мир для Платона - это мир 
идей; независимо от того, что мы пытаемся сказать о вещах в духовном мире, 
мы можем сказать, что они вовлечены в определенные идеи, которые 
составляют весь их характер. Так что легко перейти к мистике. Мы можем 
1  Bertrand Russell  “THE PROBLEMS OF PHILOSOPHY” https://www.gutenberg.org/files/5827/5827-h/5827-h.htm 
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надеяться увидеть идеи в мистическом освещении, когда видим объекты 
восприятия; и мы можем представить себе, что идеи существуют на небесах. 
Эти загадочные изменения очень естественны, но основы теории лежат в 
логике, и мы должны рассматривать ее на основе логики. Сегодня также 
возникла философия власти. Власть - это мера способности человека управлять 
окружающей средой, включая поведение других людей. Термин «власть» часто 
используется для обозначения власти, воспринимаемой социальной структурой 
как легитимная. Власть может рассматриваться как зло или несправедливость, 
но использование власти считается присущим людям как социальным 
существам. Использование власти не обязательно предполагает принуждение 
(применение силы или угрозы силой). С одной стороны, это больше похоже на 
то, что англоговорящие люди называют «влиянием», хотя некоторые авторы 
проводят различие между властью и влиянием - средствами, с помощью 
которых используется власть. Поскольку власть взаимодействует с населением, 
социологи говорят о балансе сил между сторонами отношений: все аспекты 
отношений имеют определенную силу: социологическое исследование власти 
связано с выявлением и описанием относительных сильных сторон: равные или 
неравные, стабильные или подлежат периодическому изменению. Социологи 
обычно анализируют отношения, которые относительно равны или почти 
равны с точки зрения ограничений, а не силы сторон. Таким образом, «власть» 
имеет одностороннее значение. Если бы это было не так, было бы невозможно 
описать все связи словом «сила», и его смысл был бы утерян. Многие научные 
теории также подчеркивают философию власти. Это отражено в структурной 
социальной теории как процесс, аспект социальной структуры, в которой 
продолжается власть. 
Иногда можно выделить основную силу: прямое и личное применение 
силы для принуждения, а второстепенная сила может быть связана с угрозой 
этой силы или социальных ограничений, возможно, это вверено сторонним 
пользователям, пользующимся полномочиями. Идея Фридриха Ницше2 лежит в 
основе анализа власти ХХ века. Ницше распространял идею «воли к власти», 
которую он видел как господство над другими людьми, когда он управлял 
своим окружением. Некоторые школы психологии, связанные с Альфредом 
Адлером3, основывают динамику власти на своей теории (где ортодоксальные 
Фрейды могли поместить секс). В то же время в другой теории игр ее основы 
все чаще применяются в различных дисциплинах, которые помогают в анализе 
отношений сторонников власти в теории рационального выбора. Одно из 
2 Friedrich Wilhelm Nietzsche “The Will to Power: the book and concept” 
https://psychology.wikia.org/wiki/Nietzsche#The_Will_to_Power:_the_book_and_concept  
3 Alfred Adler and Sigmund Freud “Human development is best understood in terms of changing objects of sexual 
desire” https://psychology.wikia.org/wiki/Sigmund_Freud 
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определений рационального выбора силы дано Кейт Доуинг4 в ее книге 
«Власть». В теории рационального выбора люди или группы людей как 
«акторы» выбирают из «набора выбора» возможных действий для достижения 
и воспроизведения желаемого результата. смоделирован. То есть 
«мотивационная структура» актера включает затраты, связанные с различными 
действиями в выбранном наборе, и вероятность того, что разные действия 
приведут к желаемым результатам. По этому параметру можно выделить 
следующее: 
• сила результата - это способность актера создавать результат или 
способствовать достижению результата; 
• социальная сила - это способность актера изменять мотивационные 
структуры других акторов для достижения результатов. 
Эта структура используется для создания широкой модели социальных 
отношений, в которой субъекты имеют возможность оказывать влияние на 
других. Например, «влиятельный» субъект может удалить варианты из набора 
других вариантов, изменить относительную стоимость действия, изменить 
вероятность того, что данное действие приведет к определенному результату, 
или изменить убеждения других о его мотивационной структуре может 
измениться. Наша способность понимать время и общаться с помощью языка 
означает, что наши представления о существовании немедленно отсутствуют у 
других видов. Хотя некоторые животные демонстрируют чувство причины и 
следствия, уровень планирования и даже абстрактный уровень мышления, 
именно это чувство и понимание заставили людей понять свое место в наше 
время, оно дало нам стимул к пониманию не только динамики нашего 
существования, но и контекста. Понимание нашего контекста, нашего места в 
этом контексте как личности и общества, было постоянной частью нашего 
интеллектуального дискурса на протяжении тысячелетий, формируя основу 
почти каждого аспекта нашей культуры. Таким образом, мы можем задавать 
себе разные вопросы и выражать разные мнения по этим вопросам. Например 
эти вопросы следующие: 
• Зачем нам нужна философия?  
• Может философия помогает нам понять наши государственные 
институты?  
• Какова роль античной философии в нашем благополучии?  
4 Keith Dowding “Power” and “Rational choice theory” https://psychology.wikia.org/wiki/Rational_choice_theory 
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• Что значит хорошо жить?  
и другие подобные вопросы возникают. 
• Зачем нам нужна философия?  
Потому что это - философия пронизывает все. У всех нас есть философия, 
которая лежит в основе наших мотивов и того, что мы делаем в наши дни. У 
каждого своя жизненная философия, у каждого заведения своя философия. 
Философия Дональда Трампа, философия Путина, философия Мирзиёева, 
философия вашего соседа ... но для многих из нас эти философии не изучались 
и являются более или менее автоматическими и инстинктивными. 
Как деятельность, называемая философией, которая возникла совсем 
недавно в истории человечества и пытается исследовать эти инстинктивные и 
автоматические мотивы, мы задаем себе вопрос: Разумно ли это?, Согласовано 
ли это?. И начинаем философский анализ. 
Как яркий образец античности, Сократ был последним в истории “Homo 
sapiens” 2500 лет назад. Это было время, когда люди перешли от “мы делаем 
это”, потому что так было всегда, боги сказали нам делать это, ваши 
старейшины сделали это, так что это так, и если вы этого не сделаете, вы будете 
наказаны богов, активное, сознательное рациональное мышление: Почему?, Это 
почему?,  Неужели это лучший метод? И это радикальный момент в истории 
человечества. Прошло совсем немного времени, когда Сократа начали 
допрашивать и приговаривать к смертной казни. 
• Может философия помогает нам понять наши государственные 
институты? 
Если вы изучите историю любого государственного учреждения 
достаточно глубоко, вы определите некий философский идеал или отношение к 
определенному типу культурных проблем - это причина этого учреждения и то, 
для чего оно было создано. Со временем эта цель пропитывается привычками и 
бюрократией - все работает на автопилоте десятилетиями или столетиями, и 
люди легко могут забыть суть этого учреждения. Полезно попытаться открыть 
их, чтобы понять, какие институты были созданы для достижения философской 
цели, и делают ли они то, что хотят. Таким образом, мы становимся 
свидетелями того, как работает правительство, какие правила и постановления 
оно создает и как с ним обращаются в первую очередь для человечества. Мы не 
пришли воевать с любым государством или нацией в этом мире, наоборот, мы 
были рождены вместе для прогресса человечества и его будущей 
благополучной жизни. 
• Какова роль античной философии в нашем благополучии? 
Древние греки считали философию лекарством для души. Сократ сказал: 
«Я учу своего ученика заботиться об их сердцах», отсюда и произошло слово 
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«психотерапия». Большинство идей современной когнитивной терапии 
напрямую заимствованы из древнегреческой философии, которая дает вам три 
простых идеи. Во-первых, наши чувства связаны с нашими убеждениями и 
мыслями. Эпиктет говорит, что людей причиняют страдания не события, а их 
восприятие событий. Эта мудрость очень полезна, потому что позволяет 
контролировать свои эмоции. Во-вторых, стоицизм подчеркивает, что вы не 
можете контролировать то, что с вами происходит, вы можете контролировать 
только то, как вы на это реагируете. Итак, сосредоточение внимания на том, что 
у вас есть под рукой, и принятие того, что сейчас находится под вашим 
контролем, - очень полезная терапевтическая идея. В-третьих, привычка. 
Греческие философы придерживались мнения, что философия должна стать 
повседневной практикой. Хорошая беседа в кафе один раз в неделю - не просто 
идея французского экзистенциализма. Это должно быть ежедневной практикой. 
С практикой ваша философия автоматически становится привычкой, она 
усваивается. Таким образом, это то, что дает силу почувствовать себя частью 
долгой великой традиции мудрости и отражает дух облегчения человеческой 
психики, дух жизни с прошлыми событиями и предками. Они уже описали 
период, который нам предстоит пройти, они уже основаны на философских 
мыслях, жизненном опыте. 
• Что значит хорошо жить? 
Я привык к морали добродетели в философии, философии, которая может 
помочь людям процветать, и в некотором смысле цель человеческой жизни - 
жить хорошо. Сообщества с личным благополучием, а также с процветающей 
природой. Я пытаюсь представить себе это как огромное неравное здание, для 
людей, которые верят и не верят, что процветание ассоциируется с богом или 
какой-либо другой властью выше. В настоящее время я пытаюсь развить 
хорошую жизнь модель общества, которая может объединить всех людей (т.е. 
не судить о них по их религии, национальности, расы, карьеры и, прежде всего, 
их цвет). Я думаю, что иногда полезно напоминать себе, что мы не уверены, 
почему мы здесь, или что мы не уверены в природе человека или в природе 
истины. Это раздражает, чтобы напомнить себе об этом. Люди хотят 
чувствовать себя ясно, чтобы знать, кто мы и почему мы здесь. И я думаю, что 
философия помогает нам удивляться и напоминать нам о вещах, которых мы не 
знаем. Это не только помогает вам быть счастливым, это о том, немного 
неудобно, напоминая нам о вещах, которые мы не знаем. 
Такие вопросы и ответы о взаимосвязи между философией и 
правительством и как мы должны жить. Там могут быть проблемы и решения 
для связи между философией и силой, в результате дисбаланса между ними. 
Как и в других моделях власти и философиях, эта система нейтральна в 
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использовании «принуждения». Например: угроза насилия может изменить 
потенциальные затраты и выгоды от различных действий; «добровольно 
согласованный» контракт может включать в себя денежный штраф или 
действительно дружеское предложение. Возникновение таких теорий не 
напрасно, ведь мышление древних ученых и мыслителей само по себе является 
одной из фундаментальных основ философии. Адаптация таких идей к каждому 
процессу породила законы событий. Таким образом, гармонизация философии 
с властью объединяется как главное свидетельство создания ее философии 
«власти» и существования этой вещи с явлениями между людьми. Даже в 
сегодняшнем быстро меняющемся мире, различные философии и сети «власти» 
формируются, и такие явления искусственно, используя и объединившись 
дефиле человечества, чтобы удовлетворить свои похоти, насилию, или 
временно обогатить себя в этом мире. В результате формируются процессы 
применения силы. Когда мы смотрим на историческую формацию, марксизм5 и 
психологические исследования С. Фрейда6 раскрывают самые основные и 
важные философские учения ХХ века. Они выявили те же проблемы в 
современном политическом обществе. В результате исследования они делят все 
направления силы в философии на две основные группы. Это оно 
• Понимайте власть как межличностные отношения (так называемый 
подход «отношений») 
• Понимание власти как политического влияния на общество 
Они описывают генезис политической власти, основываясь на идее, что у 
человека есть общая память. Исторически сложилось так, что первое 
сообщество людей должно было убить отца, чтобы захватить свою власть и 
получить монополию на женщин. Другими словами, это восстание против 
биологически оправданной силы. Это создало базовую философию людей, 
стремящихся к власти, чтобы жить по принципу удовольствия, используя 
общество для удовлетворения своих потребностей и желаний. В целом 
современные концепции власти можно классифицировать по ряду оснований. 
Прежде всего, это концептуальные подходы к интерпретации политической 
власти. С определенной степенью традиций и относительности их можно 
разделить на две группы: 
1. Интерпретируйте власть как атрибут, личную собственность субъекта, 
или как «объект» или «вещь», которые являются самодостаточными. 
2. Интерпретируйте власть как первичные социальные отношения или 
взаимодействия. 
5 “Философия марксизма” электронное руководство https://www.filosofedu.ru/index.php/voprosy-na-jekzamen-po-
filosofii/265-filosofija-marksizma  
6 “Психоанализ Зигмунда Фрейда” электронное руководство https://impsi.ru/general-psychology/psihoanaliz-
zigmunda-frejda/  
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Позже атрибутивно-содержательные подходы к пониманию власти также 
можно разделить на три группы соответственно. 
• можно разделить на инструментально-силовые 
• волевой и с определенным условием 
• структурно-функциональные концепции 
Понятие потенциальной воли связано с определением власти как 
способности или возможности использовать силу против любого 
политического образования. Эти подходы нашли отражение в политических 
взглядах Германии7 (Гегель, Маркс, Фикс, Шопенгауэр, Ницше и Вебер) 
подчеркивали понятие «добровольные свойства» или «волевые способности» в 
ином понимании власти, то есть их ветвящихся классов (например, 
«экономический правящий класс Карла Маркса будет» или Ф. Ницше в 
произведениях «Энергия и воля сверхчеловека» основное содержание также 
сосредоточено на применении силы силой). Позже, в описаниях Вебера8, 
авторитет выражает идею о том, что «любая возможность выполнять свою 
волю в рамках определенных социальных отношений, даже перед лицом 
сопротивления, независимо от того, на чем основана такая возможность», таким 
образом, такое определение Власть при желании можно интерпретировать как 
«добровольную позицию». Это означает, что политика превосходит все сферы 
государства, даже готовые на жертвы. Мы можем привести множество таких 
исторических примеров. Причина в том, что такие случаи имели место в 
предыдущие периоды и будут происходить в более поздние периоды. 
Подобные явления также очень распространены сегодня, но их внешний вид 
изменился, а количество типов их возникновения в современной интерпретации 
увеличилось. Результат - применение силы:  
• расовая дискриминация и ограничение их достижения целей силой 
• сексуальное насилие 
• дискриминация женщин на рабочем месте 
• дискриминация в сфере труда 
• дискриминация по внешнему виду 
• дискриминация по причине инвалидности или болезни 
• религиозная дискриминация и порабощение силой 
• экономическая дискриминация (т.е. применение силы через 
ограничения) 
• дискриминация со стороны социального класса (т.е. использование силы 
богатыми против бедных) 
7 “Политические идеи немецкой классической философии” электронное руководство 
https://uchebnikfree.com/politicheskaya-filosofiya-nauka/politicheskie-idei-nemetskoy-klassicheskoy-19347.html  
8 Maks Veber “Weber's philosophy” https://plato.stanford.edu/entries/weber/  
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• дискриминация в школьной социализации (например, издевательства 
над уязвимым ребенком) 
• деньги (финансовое воздействие, управление трудовыми ресурсами, 
управление собственностью и т. д.) 
• сила славы (насилие, военная сила, принуждение) 
• прежде всего, несбалансированность законодательного процесса 
государственной власти. 
Основные причины возникновения таких проблем связаны с различными 
философскими соображениями и использованием сегодня различных 
юридических сил в их базовой системе управления. Однако в обществе такие 
результаты приводят к формированию различных противоположных 
философских взглядов. Это показывает, что взгляды государства на построение 
общества разнообразны и противоречивы. В результате невозможность 
построения индивидуального государства приведет к еще большим проблемам 
в будущем. Таким образом, в результате приведенного выше краткого анализа 
концепции политической власти и важности принципов применения силы, мои 
знания и анализ результатов позволяют предположить, что наиболее 
многообещающим и важным подходом к изучению этого явления является 
организация Власть в обществе как социальный регулятор. Социальный 
регулятор должен иметь комиссию, а не отдельное лицо в управленческом 
кругу. Это коллегиальный орган, который уравновешивает мнения. Комиссия 
состоит из каждого блока, взаимоотношений, общего механизма социальной 
коммуникации, каждый из которых связан друг с другом, нового современного 
способа человеческого самоуправления и организации, а также коллективного 
самоопределения. Это может быть простой способ работать и решать 
социальные проблемы как система, основанная на принципе самоуправления. 
Заключение 
В своем заключении я пришел к выводу, что философская мысль 
сохраняет ту же свободу и объективность в мире разума, действий и эмоций, 
привыкшего к свободе и объективности. Он видит свои цели и желания как 
часть единого целого, поскольку не может быть решимости рассматривать их 
как бесконечно малые части мира, где ничьи действия не влияют на весь мир. 
Справедливая объективность в отношении истины в мыслях - это добродетель 
одного и того же ума, общая любовь, полезная или достойная похвалы, которая 
может быть дана не только влюбленным, но и всем на практике справедливо и 
эмоционально. Таким образом, созерцание расширяет не только объекты наших 
мыслей, но и объекты наших действий и любви. Это превратит нас не только в 
остальную часть города, обнесенного стеной, но и в жителей вселенной. 
Вселенная включает в себя истинную свободу человека и его избавление от 
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власти узких надежд и страхов. Таким образом, сделать вывод о том, что мы 
можем обсуждать ценность философии, означает изучать философию для того, 
чтобы не давать четких ответов на ее вопросы, потому что, как правило, нельзя 
признать истинным никакой конкретный ответ, а скорее для самих вопросов. 
вопросы расширяют наше понимание того, что возможно, обогащают наше 
интеллектуальное воображение и уменьшают догматические убеждения, 
скрывающие причину спекуляций. Но прежде всего разум также прославляется 
величием мира, который мыслит философией и может соединяться со 
вселенной, что является ее высшим качеством. Поэтому стараться не оставлять 
никакой связи между философией и властью - высшая цель человечества. 
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